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1. Auftrag und Zielsetzung der Untersuchung
Das B a y e r , Staatsministerium des Innern hat der K r i m i -
nologischen Forschungsgruppe der B a y e r . Polizei den
Auftrag erteilt (mit IMS vom 9.7.1979 Nr. I C 5 - 2312 -
2 3 / 3 ) , die "Möglichkeiten des datenmäßigen Abgleichs
von T ä t e r b e g e h u n g s m e r k m a L e n zur Fallzusammenführung" zu
untersuchen und dabei insbesondere auf drei P r o b l e m b e - •
reiche ei n z u g e h e n :
(1) Auf die Anwendbarkeit und Gültigkeit der Grundsätze*
des bei der Polizei eingeführten modus o p e r a n d i -
S y s t e m s ,
(2) auf die Eignung der einzelnen Deliktsbereiche für
einen T a t - / T a t - und T a t - / T ä t e r a b g l e i c h ,
(3) auf die mögliche Konzeption eines für eine m a s c h i -
nelle Zusammenführung geeigneten Systems der Fa l l -
z u s a m m e n f ü h r u n g .
Diesem grundsätzlich gestellten Auftrag e n t s p r e c h e n d ,
verfolgt die hier vorgelegte Untersuchung das Zi e l ,
durch empirisch begründete und gesicherte Erkenntnisse
Aussagen zur prinzipiellen L e i s t u n g s f ä h i g k e i t des bei
der Polizei eingeführten modus o p e r a n d i - S y s t e m s zu ma-
ch e n . Denn nur durch eine s o l c h e , die E i n z e l f a l l o r i e n -
tierung der P o l i z e i p r a x i s vermeidende U n t e r s u c h u n g ,
können die Möglichkeiten und Grenzen des Systems und
damit die Frage seiner Anwendbarkeit unter den g e g e -
benen t a t - und t ä t e r s p e z i f i s c h e n Bedingungen geklärt
w e r d e n .
Nur so können damit auch die V o r a u s s e t z u n g e n dafür ge-
schaffen w e r d e n , daß weder an das e i n g e f ü h r t e , noch an
ein noch zu konzipierendes " n e u e s " modus o p e r a n d i -
System Erwartungen gerichtet w e r d e n , die u n b e r e c h t i g t ,
weil u n r e a l i s t i s c h sind und deshalb notwendig zu Unzu-
friedenheit mit den L e i s t u n g e n des Systems führen m ü s -
sen .
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Wenn man von der D e f i n i t i o n des e i n g e f ü h r t e n m o d u s
o p e r, and i - S y s t e m s a u s g e h t , nach der es d u r c h e i n e n sy-
s t e m a t i s c h e n A b g l e i c h von M e r k m a l e n der T a t a u s f ü h r u n g
( m o d u s o p e r a n d i ) und von p e r s ö n l i c h k e i t s g e b u n d e n e n
M e r k m a l e n und V e r h a l t e n s w e i s e n ( T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t )
m ö g l i c h i s t , ö r t l i c h und z e i t l i c h v e r s c h i e d e n g e l a g e r t e
S t r a f t a t e n z u s a m m e n z u f ü h r e n und d u r c h e i n e n V e r g l e i c h
mit den A r b e i t s w e i s e n b e r e i t s b e k a n n t e r T ä t e r H i n w e i s e
auf m ö g l i c h e T ä t e r zu e r l a n g e n , weil i n s b e s o n d e r e h ä u -
fig a u f f a l l e n d e S t r a f t ä t e r ( B e r u f s - , G e w o h n h e i t s - oder
T r i e b t ä t e r ) , d a z u n e i g e n , ü b e r w i e g e n d i m m e r w i e d e r
g l e i c h e S t r a f t a t e n in e i n e r z u m i n d e s t ä h n l i c h e n Art und
1)
W e i s e zu b e g e h e n , d a n n h ä n g t die p r i n z i p i e l l e L e i -
s t u n g s f ä h i g k e i t d i e s e s S y s t e m s vor a l l e m von drei V o r -
a u s s e t z u n g e n und B e d i n g u n g e n a b : Vom T ä t e r v e r h a l t e n ,
von der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s t ä t i g k e i t und von der
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s e h e n U m s e t z u n g und G e s t a l t u n g
des S y s t e m s zur E r m i t t l u n g ü b e r ö r t l i c h e r T ä t e r .
D i e s e V o r a u s s e t z u n g e n und B e d i n g u n g e n s o l l e n mit der
hier v o r g e l e g t e n U n t e r s u c h u n g h e r a u s g e a r b e i t e t , b e -
s c h r i e b e n und in i h r e r B e d e u t u n g für ein S y s t e m zur
F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g a n a l y s i e r t w e r d e n , wobei in drei
F o r s c h u n g s s c h r i t t e n v o r g e g a n g e n w i r d :
Teil I: D i e U n t e r s u c h u n g von O r g a n i s a t i o n und R e a -
lität p o l i z e i l i c h e r S y s t e m e zur F a l l z u s a m -
m e n f ü h r u n g ( I n f o r m a t i o n s - und R e c h e r c h i e r -
s y s t e m e ) , hier i n s b e s o n d e r e des " K r i m i n a l -
p o l i z e i l i c h e n M e l d e d i e n s t e s ( K P M D ) " und der
" L a g e b e r i c h t e " als den t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e n U m s e t z u n g e n des m o d u s o p e r a n d i - S y -
s t e m s ( v o r g e l e g t am 1 . 4 . 1 9 8 0 ) .
1)
D e f i n i t i o n n a c h R. H o l l e : K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e N a c h -
r i c h t e n s a m m L u n g und - a u s w e r t u n g . S c h r i f t e n r e i h e des
B u n d e s k r i m i n a l a m t e s , W i e s b a d e n 1 9 6 6 / 2 , S. 1 1 f .
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Teil I I : Die Untersuchung von Intensität und P e r s e -
veranz krimineller V e r h a l t e n s w e i s e n zur
Überprüfung der Reichweite und Gültigkeit
der These von der T ä t e r p e r s e v e r a n z , der A n -
nahme ( d e l i k t s - ) p e r s e v e r a n t e r V e r h a l t e n s w e i -
sen polizeilich registrierter T a t v e r d ä c h t i -
ger (vorgelegt am 1 , 3 . 1 9 8 2 ) .
Teil I I I : Die Untersuchung von Inhalten und E r g e b n i s -
sen p o l i z e i l i c h e r Ermittlungen zur Klärung
des Umfanges und der Qualität des m e l d e r e l e -
v a n t e n , und das heißt hier : für einen T a t - /
Tat- und T a t - / T ä t e r a b g l e i c h geeigneten Infor-
m a t i o n s g e h a l t e s p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n
und des Ausmaßes seiner Veränderungen im Ver-
lauf der polizei liehen Ermittlungen (vorge-
legt am 2 2 . 0 6 . 1 9 8 2 ) .
2. M ethoden und M a t e r i a l i e n der Untersuchung
Für die m e t h o d i s c h e Umsetzung der Fragestellung und
hier i n s b e s o n d e r e für die Bestimmung der in die U n t e r -
suchung e i n z u b e z i e h e n d e n Stichproben zum " T ä t e r v e r h a l -
t e n " und zur " p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s t ä t i g k e i t " sind
neben den zeitlichen und p e r s o n e l l e n M ö g l i c h k e i t e n die
Vorgaben des U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g e s b e s t i m m e n d :
- Das bei der Polizei e i n g e f ü h r t e modus o p e r a n d i -
System auf die Gültigkeit seiner Grundsätze hin
zu ana lysi eren und
- Vorschläge für seine N e u k o n z e p t i o n zu m a c h e n .
Die für die U n t e r s u c h u n g s a b s c h n i t t e II und III e r h o b e -
nen S t i c h p r o b e n - Teil I ist eine Totalerhebung aller
bei b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n bestehenden überre-
gional a u s g e r i c h t e t e n Systeme zur Fallzusammenführung -
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müssen deshalb sowohl die w i c h t i g s t e n Merkmate und Fak-
toren der b e s t e h e n d e n S y s t e m e , hier insbesondere des
K r i m i n a l p o l i z e i Liehen M e l d e d i e n s t e s b e r ü c k s i c h t i g e n ,
als auch ( E r k e n n t n i s - ) M ö g l i c h k e i t e n für ihre N e u - und
U m g e s t a l t u n g z u l a s s e n .
Als ( w i c h t i g s t e ) Folgen dieser m e t h o d i s c h e n , p e r s o n e l -
Len und z e i t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n werden in dieser
U n t e r s u c h u n g
- e i n e r s e i t s die " T ä t e r p e r s e v e r a n z " als " D e -
likt s p e r s e v e r a n z " definiert und nur unter
diesem Aspekt - und nicht zum Beispiel un-
ter den G e s i c h t s p u n k t e n von " O p f e r p e r s e -
v e r a n z " oder " A r b e i t s w e i s e n p e r s e v e r a n z " -
a n a l y s i e r t , da sich die O r g a n i s a t i o n der
A u s w e r t u n g des KPMD s y s t e m a t i s c h nur an
der " G r u n d e i n t e i l u n g der S t r a f t a t e n " und
damit an der O e l i k t s p e r s e v e r a n z als dem -
zumindest in seiner q u a n t i t a t i v e n B e d e u -
tung - w i c h t i g s t e n Aspekt der T ä t e r p e r s e -
veranz o r i e n t i e r t und
- a n d e r e r s e i t s nicht nur die in der " G r u n d -
e i n t e i l u n g der S t r a f t a t e n " e n t h a l t e n e n De-
likte b e r ü c k s i c h t i g t , sondern alle bei der
Polizei r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , um ihre
m ö g l i c h e M e l d e r e l e v a n z ( e r s t m a l s ) zu u n t e r -
s u c h e n .
2.1 O r g a n i s a t i o n und Realität p o l i z e i l i c h e r Systeme zur
F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g
Für diesen U n t e r s u c h u n g s a b s c h n i t t wurden Daten zur
O r g a n i s a t i o n und Realität des "Krimina Ipol izeiLichen
M e l d e d i e n s t e s ( K P M D ) " (SG 521 beim B L K A ) , der " L a g e -
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berichte" der Polizeipräsidien und der "WE-Mel-
dungen" (Meldungen wichtiger Ereignisse) erhoben
und ausgewertet.
Für die Bestimmung von Zielsetzung, Aufgabenstel-
lung und tatsächlicher Bedeutung des K ri mi nalpoli-
zeilichen Meldedienstes wurden mit den Methoden der
Dokumentenanalyse und der schriftlichen und münd-
lichen Befragung der Sachbearbeiter des KPMD für
den Zeitraum von 1972 bis 1979 Daten erhoben
- zur organisatorischen und personellen
Si tuati on,
- zu Art und Zahl der Informationsträger
(KPMD-Vordrucke KP 13 und 1 4 , Fernschreiben
u s w . ) ,
- zum Informationsfluß, insbesondere zur zeit-
lichen Dauer zwischen Ereignis und Meldung,
- zu Qualität und Quantität des Informations-
inhaltes, insbesondere zu seiner Melderele-
vanz und Recherchierfähigkeit,
- zur Entwicklung des Informationsbestandes
seit 1 9 7 2 ,
- zur Organisation und Effizienz der Informa-
tionsverarbeitung durch den KPMD.
Außerdem wurden die in anderen Bundesländern mit
dem KPMD und die mit der probeweisen Einführung der
Straftaten-/Straftäterdatei (SSD) von 1975 bis 1979
gemachten Erfahrungen berücksichtigt.
Von den anderen polizeilichen Systemen der Fallzu-
sammenführung wurden insbesondere die Lageberi c hte
T a g e s m e l d u n g e n , Regionaltagesmeldüngen, Lagebe-
richte - der Polizeipräsidien und -direktionen be-
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r ü c k s i c h t i g t und dazu auch die in der W o c h e vom
1 1 . 2 . bis zum 1 5 . 2 . 1 9 8 0 e r s t e l l t e n B e r i c h t e u n t e r
den G e s i c h t s p u n k t e n von M e I d e r e l e v a n z und R e c h e r -
c h i e r f ä h i g k e i t a u s g e w e r t e t .
Die W E - M e I d u n g e n w u r d e n zwar e b e n f a l l s in die U n -
t e r s u c h u n g e i n b e z p g e n , ihre A u s w e r t u n g k o n n t e j e d o c h
w e g e n ihrer n i c h t p r i m ä r auf eine F a l l z u s a m m e n f ü h -
rung s o n d e r n auf die I n f o r m a t i o n ( p o l i t i s c h e r ) I n -
s t a n z e n g e r i c h t e t e n Z i e l s e t z u n g k e i n e z u s ä t z l i c h e n
E r k e n n t n i s s e für die K o n z e p t i o n e i n e s T a t - / T a t -
und T a t - / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m s l i e f e r n .
2.2 I n t e n s i t ä t und P e r s e v e r a n z k r i m i n e l l e r V e r h a l t e n s -
we i sen
Zur K l ä r u n g der F r a g e , wie h ä u f i g S t r a f t ä t e r bei
w e l c h e n D e l i k t e n ( a u c h ) p e r s e v e r a n t in E r s c h e i n u n g
t r e t e n und d a m i t z u m i n d e s t p r i n z i p i e l l für die E i n -
s t e L L u n g in ein T a t - / T a t - und T a t - / T ä t e r a b g L e i c h -
s y s t e m in Frage k o m m e n , w u r d e n D a t e n b e s t ä n d e der
seit 1968 g e f ü h r t e n S t r a f t a t e n - Z S t r a f t ä t e r d a t e i der
PD N ü r n b e r g und Fürth a u s g e w e r t e t .
Und z w a r m i t der P r o g r a m m r e i h e " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r -
stat i sti k" alle S t r a f t ä t e r , die z w i s c h e n 1 9 6 9 und
1 9 7 9 i n n e r h a l b e i n e s J a h r e s mit m i n d e s t e n s 2 S t r a f -
t a t e n der g l e i c h e n D e l i k t s k a t e g o r i e p o l i z e i l i c h r e -
g i s t r i e r t w u r d e n : Von den 153 4 9 7 von 1 9 6 9 bis 1979
i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n waren nach
d i e s e r D e f i n i t i o n 1 4 % o d e r 21 8 1 4 W i e d e r h o l u n g s -
t ä t e r , von d e n e n 73 2 9 0 W i e d e r h o l u n g s t a t e n o d e r 3 6 %
a l l e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n und g e k l ä r t e n S t r a f -
t a t e n v e r ü b t w u r d e n .
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Zur E r g ä n z u n g und E r w e i t e r u n g der aus dieser Q u e r -
schnitt s a n a L y s e g e w o n n e n e n E r k e n n t n i s s e , w u r d e n
L ä n g s s c h n i t t s a n a l y s e n der k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t
von drei 6 e b u r t s j a h r g ä n g e n d u r c h g e f ü h r t . Dazu w u r -
den aus der S t r a f t ä t e r - / S t r a f t a t e n d a t e i alle p o l i -
z e i l i c h e r m i t t e l t e n Tat v e r d ä c h t i g e n der G e b u r t s j a h r -
gänge 1 9 5 8 , 1950 und 1940 mit den von ihnen von 1968
bis 1979 v e r ü b t e n und p o l i z e i l i c h e r f a ß t e n S t r a f t a -
ten a u s g e w e r t e t .
I n s g e s a m t w u r d e n damit 7 067 t a t v e r d ä c h t i g e P e r s o n e n
in die U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n , davon waren 3 6 8 8
P e r s o n e n d e u t s c h e M ä n n e r , 1 123 P e r s o n e n d e u t s c h e
F r a u e n , 1 712 P e r s o n e n n i c h t d e u t s c h e M ä n n e r und 5 44
P e r s o n e n n i c h t d e u t s e h e F r a u e n b z w . vom J a h r g a n g 1958
1 2 5 4 P e r s o n e n , vom J a h r g a n g 1950 2 595 P e r s o n e n
und vom J a h r g a n g 1940 2 208 P e r s o n e n .
A u ß e r n a c h dem G e s c h l e c h t und der N a t i o n a l i t ä t
k o n n t e n d i e s e T a t v e r d ä c h t i g e n auch nach den K r i t e -
rien " E i n s t i e g s a l t e r " und " D a u e r der k r i m i n e l l e n
A u f f ä l l i g k e i t " v e r s c h i e d e n e n G r u p p e n z u g e o r d n e t
w e r d e n , die w e i t e r e E r k e n n t n i s s e ü b e r die Art und
W e i s e ihres k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s e r b r a c h t e n , i n s -
b e s o n d e r e ü b e r d e s s e n H ä u f i g k e i t und S t a b i l i t ä t in
b e z u g auf die D e l i k t s p e r s e v e r a n z .
Die K l a s s i f i z i e r u n g der S t r a f t a t e n e r f o l g t e bei der
A u s w e r t u n g der W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k und der
drei G e b u r t s j a h r g ä n g e g e m ä ß dem D e l i k t s s c h l ü s s e l
der PD N ü r n b e r g und F ü r t h , der s t ä r k e r n a c h k r i m i -
n o l o g i s c h e n und k r i m i n a l i s t i s c h e n M e r k m a l e n d i f f e -
r e n z i e r t ist als der S t r a f t a t e n s c h l ü s s e l der P o l i -
z e i l i c h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k .
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N a c h dem A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r S t r a f t a t e n
k o n n t e n die m e h r f a c h ( m i n d e s t e n s mit 2 T a t e n ) a u f -
f ä l l i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n der drei G e b u r t s j a h r g ä n g e
vier P e r s e v e r a n z k a t e g o r i e n z u g e o r d n e t w e r d e n :
- v o l L p e r s e v e r a n t e Tat v e r d ä c h t i g e : alle S t r a f t a t e n
des T a t v e r d ä c h t i g e n g e h ö r e n zur
g L e i c h e n K a t e g o r i e e i n e s E i n z e l -
d e l i k t e s ( z . B . L a d e n d i e b s t a h l ) ;
- p e r s e v e r a n t e Tat v e r d ä c h t i g e : alle S t r a f t a t e n
e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n g e h ö r e n
zum g l e i c h e n D e l i k t s b e r e i c h
( z . B . D i e b s t a h l ) ; o d e r : zu
e i n d e u t i g p e r s e v e r a n t e n T a t e n
k o m m t a u s n a h m s w e i s e ein D e l i k t
e i n e r a n d e r e n K a t e g o r i e h i n z u
( z . B . zu 5 D i e b s t ä h l e n 1 K ö r p e r -
v e r l e t z u n g ) ;
- S c h w e r p u n k t t a t v e r d ä c h t i g e : m e h r als die H ä l f t e
aller S t r a f t a t e n e i n e s T a t v e r -
d ä c h t i g e n g e h ö r t zu e i n e m D e -
L i k t s b e r e i c h ( 2 . B . 3 D i e b s t ä h l e
und 2 S a c h b e s c h ä d i g u n g e n ) ;
- M i s c h t a t v e r d ä c h t i g e : die S t r a f t ä t e n e i n e s T a t v e r -
d ä c h t i g e n sind k e i n e m D e l i k t s -
b e r e i c h , auch n i c h t s c h w e r p u n k t -
m ä ß i g , z u z u o r d n e n .
2.3 V e r l a u f und E r g e b n i s s e p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n
Für die U n t e r s u c h u n g der Q u a l i t ä t und Q u a n t i t ä t der
bei p o l i z e i l i c h e n D i e n s t s t e l l e n a n f a l l e n d e n m e l d e -
r e l e v a n t e n und r e c h e r c h i e r g e e i g n e t e n I n f o r m a t i o n e n -
zur S t r a f t a t und zum T a t v e r d ä c h t i g e n w u r d e n 2 8 6 4
E rmitt l u n g s V o r g ä n g e aus drei u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k -
- O —
turierten PoLizeibereichen Bayerns - der PD L a n d s -
hut und Schwabach und des PP München - mit Hilfe
eines standardi sierten Erhebungsbogens a u s g e w e r t e t .
Einbezogen wurden die Vorgänge zu sämtlichen De-
l i k t e n , die im Bereich dieser Dienststellen während
des Junis 1980 erstmals zur Kenntnis der Polizei g e -
langten: Das bedeutete die Erfassung des gesamten
G e s c h ä f t s a n f a l l e s bei den PD Landshut und Schwabach,
beim PP München die Erfassung des gesamten Ge-
schäft sanfal l es e i n i g e r , nach repräsentativen G e -
sichtspunkten ausgewählten PoL i zei inspekti onen.
Insgesamt wurden in die Analyse e i n b e z o g e n : Von der
PD Landshut 949 V o r g ä n g e , von der PD Schwabach 880
Vorgänge und vom PP München 1 035 Vorgänge zu straf-
baren H a n d l u n g e n .
Um den Umfang der Informationen und die sich im
Laufe der polizeilichen Ermittlungen ergebenden Ver-
än d e r u n g e n zu e r f a s s e n , wurde der I n f o r m a t i o n s g e -
halt der Vorgänge ("Sachstand der Ermittlungen") zu
zwei Zei tpunkten b e w e r t e t : Zum Zeitpunkt der ersten
p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e und zum Zeitpunkt der
letzten polizeilichen E r m i t t l u n g s h a n d l u n g .
Die K l a s s i f i z i e r u n g der Straftaten erfolgte gemäß
dem Straftatenschlüssel der Polizeilichen K r i m i n a l -
statistik ( P K S ) ; die Erfassung der Merkmale des
modus operandi und der Tä t e r p e r s ö n l i c h k e i t war
nicht nur n u m e r i s c h , sondern auch freitextlich mög-
lich.
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3. E r g e b n i s s e der U n t e r s u c h u n g
3.1 O r g a n i s a t i o n und Realität p o l i z e i l i c h e r Systeme zur
Fall z u s a m m e n f ü h r u n g
Weder das w i c h t i g s t e - weit nur zu diesem Zweck
e i n g e r i c h t e t e - der.bei der Polizei e i n g e f ü h r t e n
Systeme zur ü b e r r e g i o n a l e n Fall z u s a m m e n f ü h r u n g , der
K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e M e l d e d i e n s t , noch die L a g e b e -
richte auf P r ä s i d i u m s - und D i r e k t i o n s e b e n e , zu deren
A u f g a b e n es auch gehören s o l l t e , neben der E r h e b u n g
der aktuellen S i c h e r h e i t s l a g e die M i t f a h n d u n g und
E r m i t t l u n g ü b e r ö r t l i c h e r Täter zu e r m ö g l i c h e n , sind
derzeit in der L a g e , ihre A u f g a b e n auch nur an-
n ä h e r n d z u f r i e d e n s t e l l e n d zu e r f ü l l e n :
- durch eine s y s t e m a t i s c h e A u s w e r t u n g und einen
s y s t e m a t i s c h e n Abgleich von Taten und T ä t e r n ,
- einen noch u n b e k a n n t e n ü b e r ö r t l i c h e n Täter zu
i denti fi zi e r e n ,
- Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n den S t r a f t a t e n u n b e k a n n t e r
Täter h e r z u s t e l l e n ,
- den R e i s e w e g und das m ö g l i c h e A u f t r e t e n eines r e i -
senden T ä t e r s zu e r k e n n e n und ( p o t e n t i e l l ) z u -
künftige T a t o r t b e r e i c h e zu w a r n e n .
Als p r o b l e m a t i s c h e r w e i s e n sich i n s b e s o n d e r e die
Meldepfli c h t , der Meldei nhalt und die M e l d e a u s w e r -
t u n g . W ä h r e n d bei den Lageberi chten die M e l d e p f l i c h t
zwar formal im großen und ganzen e i n g e h a l t e n zu wer-
den scheint - sie e r f o l g t in der Regel u n v e r z ü g l i c h
und in der g e f o r d e r t e n Form -, nicht aber i n h a l t -
-Lieh - der " ü b e r ö r t l i c h e " C h a r a k t e r der g e m e l d e t e n
Taten und Täter wird nicht d e u t l i c h , die M e l d u n g e n
e n t h a l t e n nur selten a u s w e r t u n g s r e l e v a n t e H i n w e i s e ,
i n s b e s o n d e r e fehlen in den m e i s t e n M e l d u n g e n die g e -
f o r d e r t e n Angaben zum m o d u s o p e r a n d i , zur T ä t e r p e r -
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sönlichkeit und zum m u t m a ß l i c h e n Reiseweg -, m a n -
gelt es bei den Meldungen zum K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n
Mel dedi enst sowohl, an der Form, wie am I n h a l t , wie
auch an der Auswertung (die auch bei den L a g e b e -
richten bezüglich der F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g nur s e l -
ten systematisch zu erfolgen s c h e i n t ) :
- die in Frage kommenden Straftaten und Straftäter
werden nicht u n v e r z ü g l i c h g e m e l d e t ,
- die M e l d e p f l i c h t wird nicht auch nur annähernd
e r f ü l l t , andererseits aber auch viel " U n s i n n i g e s "
und nicht M e l d e p f l i c h t i g e s g e m e l d e t ,
- die seltenen und zufälligen Meldungen enthalten
kaum a u s w e r t u n g s r e l e v a n t e K r i t e r i e n ,
- selbst der nur geringe Eingang kann durch die m a -
nuelle A u s w e r t u n g nicht bewältigt w e r d e n ,
- die Organisation der Auswertung orientiert sich
systematisch nur am S t r a f t a t e n k a t a l o g , nicht j e -
doch am modus operandi oder an P e r s ö n l i c h k e i t s -
merkmalen des T a t v e r d ä c h t i g e n ,
- die Qualität der Meldungen und ihre Auswertung
wird nicht systematisch g e s i c h e r t , sondern ist
von der M o t i v a t i o n , dem Einsatz (und dem G e -
dächtnis!) der jeweiligen Sachbearbeiter ab-
hängi g.
Dadurch ist eine s y s t e m a t i s c h e , effektive und ra-
tionelle Auswertung der Meldungen mit dem Ziel der
ü b e r r e g i o n a l e n Fall z u s a m m e n f ü h r u n g zur Zeit in nur
so geringem Ausmaß m ö g l i c h , daß man sich des E i n -
drucks nicht erwehren k a n n , der K r i m i n a l p o l i z e i -
liehe Meldedienst werde - ganz im Sinne der B e -
h a r r u n g s t e n d e n z einmal eingeführter R e g e l u n g e n -
nur deshalb noch aufrecht e r h a l t e n , weil "man das
schon immer so gemacht h a t " .
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3.2 Intensität und Perseveranz krimineller Verhaltens-
wei sen
3-2.1 Auswertung der Wiederholungstäterstatistik
Für die prinzipielle Reichweite eines auf der De-
likt sperseve.ranz beruhenden Systems der Fallzu-
sammenführung ergibt die Auswertung der "Wieder-
holungstäterstatistik", der von 1969 bis 1979 in
den Bereichen der PD Nürnberg und Fürth polizei-
lich ermittelten "deliktsperseveranten" Wi ede r-
holungstäter und -taten, daß
- die relativen Anteile von Wiederholungs-
tätern und -taten an den insgesamt regi-
strierten Tätern und Taten seit 1969 kon-
tinuierlich zurückgehen, auf 1979 1 2 , 5 %
Wiederholungstäter und 3 2 , 1 % Wiederholungs-
taten;
- dieser Rückgang sich bei allen Delikten
und Tatverdachtigengruppen, insbesondere
jedoch bei denen mit ursprünglich relativ
hohen Wiederholungstätern- bzw. -tatenan-
teilen - bei den Diebstahlsdelikten, vor
allem beim schweren Diebstahl und bei den
jüngeren männlichen Tatverdächtigen - zeigt.
Die von 1969 bis 1979 erfolgten sehr hohen Steige-
rungsraten der insgesamt registrierten Kriminali-
tät - + 9 9 % bei den Straftaten, + 136% bei den
Tatverdächtigen - sind bei den Wiederholungstaten
und -tätern auch nicht annähernd so groß, nämlich
nur + 35 bzw. + 4 9 % .
Das b e d e u t e t , daß - relativ gesehen - zunehmend
weniger Tatverdächtige ermittelt werden, die
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w i e d e r h o l t m i t d e m g L e i c h e n D e L i k t in E r s c h e i n u n g
t r e t e n b z w . z u n e h m e n d w e n i g e r S t r a f t a t e n g e k L ä r t
w e r d e n , d i e in e i n e m ( S e r i e n - ) Z u s a m m e n h a n g s t e h e n
k ö n n t e n .
D i e e m p i r i s c h e n B e f u n d e d e r A u s w e r t u n g d e r " W i e -
d e r h o L u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " d e u t e n - e b e n s o w i e d i e
E r k e n n t n i s s e d e r O u n k e L f e L d f o r s c h u n g - d a r a u f h i n ,
d a ß d i e s e r R ü c k g a n g k e i n e F o L g e s c h L e c h t e r e r p o -
L i z e i L i c h e r E r m i t t L u n g s L e i s t u n g e n i s t , s o n d e r n
e i n e e i n e s t a t s ä c h L i c h e n R ü c k g a n g e s w i e d e r h o L t e r ,
d e L i k t s p e r s e v e r a n t e r S t r a f f ä L L i g k e i t : D i e Z u n a h m e
d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t w i r d e h e r
d u r c h e i n m a L o d e r n u r s e L t e n a u f f ä L L i g e " Z u f a L L s -
u n d G e L e g e n h e i t s " - T ä t e r v e r u r s a c h t , a l s d u r c h r a f -
f i n i e r t e r g e w o r d e n e u n d d e s h a L b n i c h t m e h r im
g L e i c h e n U m f a n g z u e r m i t t e L n d e " G e w o h n h e i t s " - T ä t e r .
D i e s e V e r m u t u n g w i r d a u c h d a d u r c h g e s t ü t z t , d a ß
d i e m e i s t e n W i e d e r h o l u n g s t a t e n b e i d e n D e l i k t e n
r e g i s t r i e r t w e r d e n , d i e e h e r B a g a t e l l c h a r a k t e r
h a b e n u n d g e r a d e n i c h t v o n b e s o n d e r s r a f f i n i e r t e n
u n d a n p e r s ö n l i c h e r B e r e i c h e r u n g i n t e r e s s i e r t e n
B e r u f s t ä t e r n b e g a n g e n w e r d e n : B e i m D i e b s t a h l a n /
a u s K f z m i t 8 T a t e n p r o W i e d e r h o l u n g s t ä t e r , b e i
S a c h b e s c h ä d i g u n g e n a n K f z ( w i e R e i f e n s t e c h e r e i e n
u . a . ) m i t 7 T a t e n p r o W i e d e r h o l u n g s t ä t e r u n d b e i m
D i e b s t a h l a u s A u t o m a t e n m i t 5 T a t e n p r o W i e d e r -
h o l u n g s t ä t e r
D i e s e r B e f u n d b e d e u t e t a b e r a u c h , d a ß g e r a d e b e i
s o l c h e n s c h w e r k l ä r b a r e n S t r a f t a t e n d i e A u f k l ä -
r u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t m i t d e r Z a h l d e r j e w e i l s
b e g a n g e n e n u n d d e m T ä t e r n a c h z u w e i s e n d e n S t r a f t a -
t e n w ä c h s t - u m s o b e d e n k l i c h e r i s t d i e T e n d e n z ,
z u m V e r g l e i c h : 1 9 7 9 w e r d e n im D u r c h s c h n i t t a l l e r
S t r a f t a t e n 3 T a t e n p r o W i e d e r h o l u n g s t ä t e r r e g i -
s t r i e r t
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d i e s e S t r a f t a t e n o h n e g r o ß e E r m i t t l u n g s b e m ü h u n g e n
a l s " n i c h t k l ä r b a r " an die S t a a t s a n w a l t s c h a f t a b -
z u g e b e n (s. dazu die B e f u n d e zu 3.3) und sie bei
den V o r s c h l ä g e n für eine R e f o r m i e r u n g des K P M D
von der M e l d e p f l i c h t a u s z u s c h l i e ß e n C v g l . d a z u
die d i e s b e z ü g l i c h e n V e r h a n d l u n g e n in der AG K r i p o ) .
Die g e g e b e n e K o n z e n t r a t i o n der - auch ü b e r e i n e n
M e I d e d i e n s t l a u f e n d e n - E r m i t t l u n g s a n s t r e n g u n g e n
der P o l i z e i auf zwar " s c h w e r e r e " , aber z u m e i s t
von v o r n h e r e i n w e i t g e h e n d g e k l ä r t e S t r a f t a t e n mit
e r h e b l i c h g e r i n g e r e n W i e d e r h o L u n g s - und P e r s e -
v e r a n z a n t e i l e n , ist z u m i n d e s t im Sinne der E r m i t t -
lung d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r T ä t e r w e n i g w i r k u n g s v o l l ,
3.2.2 A u s w e r t u n g der k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t d r e i e r
G e b u r t s j a h r g ä n g e
Das E r g e b n i s der A u s w e r t u n g der W i e d e r h o l u n g s t ä -
t e r s t a t i s t i k , daß die p r i n z i p i e l l e R e i c h w e i t e
e i n e s auf der A n n a h m e d e l i k t s p e r s e v e r a n t e n T ä t e r -
ve r h a l t e n s b e r u h e n d e n R e c h e r c h i e r s y s t e m s d u r c h
d e n ( R e g i s t r i e r u n g s - ) R ü c k g a n g von w i e d e r h o l t mit
d e n s e l b e n D e l i k t e n in E r s c h e i n u n g t r e t e n d e n S t r a f -
t ä t e r n e r h e b l i c h und z u n e h m e n d b e g r e n z t w i r d ,
w i r d d u r c h die E r g e b n i s s e der A u s w e r t u n g der k r i -
m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t von T a t v e r d ä c h t i g e n d r e i e r
G e b u r t s j a h r g ä n g e b e s t ä t i g t und e r g ä n z t . D e n n :
- von den in d i e s e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n
7 0 6 7 T a t v e r d ä c h t i g e n w e r d e n ü b e r e i n e n Z e i t -
raum von m a x i m a l 12 J a h r e n h i n w e g ü b e r die
H ä l f t e , 5 8 % , nur mit e i n e r S t r a f t a t r e g i s t r i e r t ,
w e i t e r e 1 7 % nur mit 2 S t r a f t a t e n und nur e b e n -
f a l l s 1 7 % (oder 1 224 P e r s o n e n ) mit 4 und m e h r
S t r a f t a t e n ;
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- von den mit m i n d e s t e n s 2 S t r a f t a t e n r e g i s t r i e i —
ten T a t v e r d ä c h t i g e n sind genau die H ä L f t e , 50%/
als M i s c h t ä t e r keinem D e l i k t s b e r e i c h z u z u o r d -
n e n ; ein gutes V i e r t e l , 2 9 % , hat z u m i n d e s t den
S c h w e r p u n k t seiner A u f f ä l l i g k e i t i n n e r h a l b
eines D e l i k t s b e r e i c h e s und nur ein knappes
V i e r t e L , 2 1 % , w.ird nur mit Straftaten eines
Deli k t s b e r e i c h e s , und zwar ganz ü b e r w i e g e n d mit
Di e b s t ä h l e n / r e g i s t r i e r t ;
- diese 2 1 % " d e l i k t s p e r s e v e r a n t e n " T a t v e r d ä c h -
tigen (723 P e r s o n e n oder 1 0 % der insgesamt re-
g i s t r i e r t e n T a t v e r d a c h t ! g e n ) fallen " p e r s e -
v e r a n t " jedoch nur i n n e r h a l b eines u m f a s s e n d e n
D e l i k t s b e r e i c h e s auf - z.B. beim " D i e b s t a h l "
oder beim " B e t r u g " -, nicht bei k r i m i n o l o g i s c h
genauer b e z e i c h n e t e n E i n z e l d e l i k t e n - wie z.B.
" L a d e n d i e b s t a h l " ;
- für die I n t e n s i t ä t und P e r s e v e r a n z der k r i m i -
nellen A u f f ä l l i g k e i t sind das G e s c h l e c h t und
die N a t i o n a l i t ä t der T a t v e r d ä c h t i g e n von e n t -
s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g : Am h ä u f i g s t e n ü b e r h a u p t
und auch am h ä u f i g s t e n p e r s e v e r a n t , treten
m ä n n l i c h e d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e in E r s c h e i -
n u n g .
Deshalb b e s c h r ä n k t e sich die weitere A u s w e r t u n g
der G e b u r t s j a h r g ä n g e auf die Analyse der k r i m i -
n e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n dieser T e i l g r u p p e von
m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n m ä n n l i c h e n d e u t s c h e n T a t v e i —
dächti gen der G e b u r t s j a h r g ä n g e 1958 und 1 9 5 0 ,
also auf T a t v e r d ä c h t i g e , die zum Zeitpunkt ihrer
e r s t - und l e t z t m a l i g e n p o l i z e i l i c h e n R e g i s t r i e r u n g
z w i s c h e n 10 und 21 Jahren b z w . z w i s c h e n 18 und 29
J ahren alt sind.
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N a c h d e m d i e s e i n s g e s a m t 1 108 T a t v e r d ä c h t i g e n mit
i h r e n 7 530 S t r a f t a t e n nach den K r i t e r i e n " E i n -
s t i e g s a l t e r " (Alter bei der E r s t e r f a s s u n g ) und
" D a u e r d e r p o l i z e i l i c h e n R e g i s t r i e r u n g " ( Z e i t r a u m
z w i s c h e n der e r s t e n und der l e t z t e n r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t ) 5 Tat v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n z u g e o r d n e t
w u r d e n , k o n n t e n , a l s w i c h t i g s t e E r g e b n i s s e d i e s e r
A u s w e r t u n g f e s t g e s t e l l t w e r d e n :
- von b e s o n d e r e r B e d e u t u n g ist die k l e i n e - 64
P e r s o n e n - G r u p p e der T a t v e r d a c h t i g e n , die
e r s t m a l s b e r e i t s a l s s t r a f u n m ü n d i g e K i n d e r a u f -
f i e l e n und i h r e k r i m i n e l l e n H a n d l u n g e n als
S t r a f m ü n d i g e f o r t s e t z t e n . D i e s e 6 4 T a t v e r d ä c h -
t i g e n w e r d e n n i c h t nur mit 9 5 2 S t r a f t a t e n r e g i -
s t r i e r t - d a s sind 1 4 , 9 T a t e n p r o T a t v e r d ä c h -
t i g e m - u n d h a b e n d a m i t nach d i e s e m M e r k m a l die
mit A b s t a n d h ö c h s t e " k r i m i n e l l e E n e r g i e " a l l e r
T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n , s o n d e r n sie f a l l e n vor
a l l e m a u c h d u r c h die Ä n d e r u n g i h r e s k r i m i n e l l e n
V e r h a l t e n s n a c h dem E r r e i c h e n d e r S t r a f m ü n d i g -
keit a u f : Der ü b e r w i e g e n d e Teil - 6 9 % - der
S t r a f t a t e n w i r d e r s t d a n n v e r ü b t , d a s D e l i k t s -
s p e k t r u m e r w e i t e r t sich von d e n v o r h e r fast
a u s s c h l i e ß l i c h v e r ü b t e n D i e b s t a h l s d e l i k t e n zur
B e g e h u n g auch a n d e r e r S t r a f t a t e n - w o m i t d a n n
a u c h d a s A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r T a t e n d e u t -
lich a b n i m m t (.vor der S t r a f m ü n d i g k e i t 6 2 % der
S t r a f t a t e n , a l s S t r a f m ü n d i g e 3 4 % d e r S t r a f t a -
t e n ) ;
- d i e s e V e r ä n d e r u n g d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s mit
der D a u e r der A u f f ä l l i g k e i t w i r d e b e n s o wie die
A l t e r s a b h ä n g i g k e i t d e r D e l i k t s w a h l u n d d e s A u s -
m a ß e s an p e r s e v e r a n t e n S t r a f t a t e n d u r c h die A u s -
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w e r t u n g d e r a n d e r e n T a t v e r d a c h t i g e n g r u p p e n b e -
s t ä t i g t : Je ä l t e r d i e Tat v e r d ä c h t i g e n bei d e r
E r s t e r f a s s u n g s i n d u n d je L ä n g e r sie " d a b e i "
b l e i b e n , d e s t o s e l t e n e r b e g e h e n sie D i e b s t a h l s -
d e l i k t e u n d d e s t o s e l t e n e r s i n d sie d e l i k t s -
pe r s e v e r a n t ;
- d a s A u s m a ß d e l i k t ' s p e r s e v e r a n t e r V e r h a l t e n s w e i -
sen ist u m s o g r ö ß e r , je w e n i g e r S t r a f t a t e n e i n
T a t v e r d ä c h t i g e r b e g e h t , je m e h r er bei Di e b -
s t a h L s d e l i k t e n b l e i b t u n d je e h e r er s e i n k r i m i -
n e l l e s V e r h a l t e n a b b r i c h t .
D a m i t k a n n d u r c h d i e s e e m p i r i s c h e n D a t e n d i e
G r u n d a n n a h m e d e s K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e n M e l d e -
d i e n s t e s n i c h t b e s t ä t i g t w e r d e n , n a c h d e r i n s -
b e s o n d e r e h ä u f i g a u f f a l l e n d e " B e r u f s - u n d G e w o h n -
h e i t s t ä t e r " d a z u n e i g e n , ü b e r w i e g e n d i m m e r w i e d e r
d i e g l e i c h e n S t r a f t a t e n zu b e g e h e n , b e h a r r l i c h bei
e i n e m Del i k t - ( s b e r e i c h ) zu b l e i b e n : N a c h d e n B e -
f u n d e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g ist im G e g e n t e i l für
d e n m i t z a h l r e i c h e r e n D e l i k t e n u n d a u c h ü b e r e i n e n
l ä n g e r e n Z e i t r a u m a u f f a l l e n d e n S t r a f t ä t e r k e n n -
z e i c h n e n d , d a ß er n i c h t bei S t r a f t a t e n e i n e s D e -
l i k t s b e r e i c h e s - u n d s c h o n g a r n i c h t e i n e s E i n z e l -
d e l i k t e s - b l e i b t , s o n d e r n S t r a f t a t e n d e r v e r -
s c h i e d e n s t e n D e l i k t s k a t e g o r i e n b e g e h t - " G e w o h n -
h e i t s t ä t e r " s i n d k e i n e de li k t s p e r s e v e r a n t e n T ä t e r .
D i e s e E r g e b n i s s e und d i e B e f u n d e v o n d e r
d e u t l i c h e n R ü c k L ä u f i g k e i t d e r W i e d e r h o l u n g s t ä t e r -
u n d - t a t e n a n t e i l e u n d d e s g r o ß e n - 7 4 % - A n t e i l s
an n u r e i n - o d e r z w e i m a l in i h r e m L e b e n a u f f a l l e n -
d e n Z u f a l l s - u n d G e l e g e n h e i t s t ä t e r n , m a c h e n d e u t -
l i c h , w i e e n g b e g r e n z t d i e p r i n z i p i e l l e R e i c h w e i t e
e i n e s a u f d e r D e l i k t s p e r s e v e r a n z b e r u h e n d e n R e -
c h e r c h i e r s y s t e m s b e r e i t s v o n M e r k m a l e n d e s T ä t e r -
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V e r h a l t e n s h e r i s t : B e i m g a n z ü b e r w i e g e n d e n T e i l
d e r S t r a f t ä t e r u n d a u c h d e r S t r a f t a t e n k a n n e i n
s o l c h e s S y s t e m k e i n e E r m i t t l u n g s - u n d A u f k L ä -
r u n g s h i L f e n g e b e n - k a n n d i e S u c h e in d e n T ä t e r -
k a r t e i e n u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t " w e n h a t t e n w i r
s c h o n e i n m a l m i t d i e s e m D e l i k t " zu k e i n e m E r -
f o l g s e r g e b n i s f ü h r e n .
D i e p r i n z i p i e l l e R e i c h w e i t e d e s bei d e r P o l i z e i
e i n g e f ü h r t e n m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s w i r d n i c h t
n u r d u r c h d a s r e l a t i v g e r i n g e A u s m a ß p e r s e v e r a n -
t e n T ä t e r v e r h a l t e n s b e g r e n z t , s o n d e r n a u c h n o c h
w e i t e r d a d u r c h , d a ß v o r n e h m l i c h s o l c h e D e l i k t e
m e I d e p f l i c h t i g s i n d ( b z w . a u c h z u k ü n f t i g s e i n
s o l l e n ) , d i e u n t e r d e m A s p e k t d e r H ä u f i g k e i t d e -
L i k t s p e r s e v e r a n t e r , w i e d e r h o l t u n d ü b e r r e g i o n a l
in E r s c h e i n u n g t r e t e n d e r S t r a f t ä t e r g e r a d e n i c h t
b e s o n d e r s w i c h t i g f ü r e i n e n s o l c h e n Abgleicht m i t
d e m Z i e l d e r F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g s i n d . D e n n :
- r e l a t i v h o h e W i e d e r h o l u n g s t ä t e r - u n d P e r s e -
ve r a n z a n t e i le h a b e n i n s b e s o n d e r e d i e n i c h t
m e l d e p f l i c h t i g e n D e l i k t e d e r M a s s e n - u n d B a g a -
t e l l k r i m i n a l i t ä t , w i e f a h r z e u g b e z o g e n e D i e b -
s t ä h l e ( T e i l e d i e b s t ä h l e ) , S a c h b e s c h ä d i g u n g e n ,
L a d e n d i e b s t ä h l e o d e r D i e b s t ä h l e a u s A u t o m a t e n ,
n i c h t a b e r d i e m e I d e p f L i c h t i g e n S t r a f t a t e n g e -
g e n d a s L e b e n , d i e s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g
o d e r d i e R o h e i t s d e l i k t e - u n d a u c h d i e B e t r u g s -
d e l i k t e L i e g e n m i t e i n e r Zahl, v o n e t w a 4 T a t e n
p r o W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u r w e n i g ü b e r d e m
D u r c h s c h n i t t u n d d e u t l i c h u n t e r d e n H ä u f i g k e i -
t e n z . B . d e r S a c h b e s c h ä d i g u n g e n a n F a h r z e u g e n ;
- u n d w i e d i e T a b e l l e n 1 u n d 2 z e i g e n , w e r d e n d i e
m e l d e p f l i c h t i g e n S t r a f t a t e n a u c h k e i n e s w e g s
i m m e r h ä u f i g e r v o n b e r e i t s " e i n s c h l ä g i g " p o l i -
z e i b e k a n n t e n o d e r ü b e r r e g i o n a l t ä t i g w e r d e n d e n
S t r a f t ä t e r n v e r ü b t : D i e h ö c h s t e n A n t e i l e an
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Tabelle 1: Deliktsarten und Vorbelastung ("polizeibe-
kannt") in % der Tatverdächtigen
TV i
Delikt seh L
gg. das Leben
gg.d.sex.Selbst-
best i mmung
Raub
Nöt igung
gef.Kö rperverl.
leichte Körperv.
Diebstahl:
von Kfz
an/aus Kfz
von Fan rrädern
Ladendi ebstahl
Ei nbruchsdi ebst.
sonst.ei nf.Oiebst .
sonst.schw.Diebst.
ßet rüg :
Bet rüg
BagatelIbetrüg
sonst. Ve rmögen
sonstige gem.StGB:
Be Lei di gung
Sachbeschädigung
sonstige StGB
strafrechtL.Nebeng.
i nsgesamt
st ei n-
ägi g v.
13
31
13
2
2
3
15
15
27
5
29
6
20
8
10
-
2
4
2
8
6
vorbe-
lastet
-
11
13
9
7
5
25
15
-
4
4
4
-
6
7
11
2
3
12
8
7
ni cht bekannt/
nicht vorb.
87
58
74
89
91
92
60
70
73
91
67
90
80
86
83
89
96
93
86
84
87
N=1oo%
8
35
8
43
108
99
20
20
11
192
24
107
5
65
31
35
63
70
145
11
1166
*) Sachstand zu Beginn der Ermittlungen
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Tabelle 2: Deliktsarten und Wohnsitz des Tatverdächtigen
ohne
*)
Delikt (N=
gg. das Leben
gg.d.sex.Selbst-
best i mmung
Raub
NÖ t i gung
gef•Körperver l.
leichte Kö rpe rv.
Di ebstah l :
von Kfz
an/aus Kfz
von Fahr rädern
Ladendi ebstah l
E i nbruchsdi ebst
sonst.ei nf.Di eb
sonst.schw.Di eb
Bet rüg :
Bet rüg
Bagatellbet rüg
sonst. Vermögen
sonst i ge gem.St
Belei di gung
Sachbeschädi gg•
sonst i ge StGB
st raf recht l .
Nebengesetze
i nsgesamt
100 %:
C9)
(36)
(8)
(42)
(107)
(98)
(21)
(22)
(17)
(190)
(37)
(105)
(6)
(64)
(22)
(32)
3B:
(63)
(70)
(139)
(76)
(1164)
PI**}
n %
9
33 .
7
36
85
89
16
14
15
140
27
79
1
34
11
22
54
62
97
49
!880)
100
92
88
86
79
91
76
64
88
74
73
75
17
53
50
69
86
89
70
64
76
PD/PP
n %
-
1
-
3
11
7
1
3
1
14
1
9
1
10
2
3
7
2
15
7
(98
-
3
-
7
10
7
5
14
6
7
3
9
17
16
9
9
11
3
11
9
) 8
halb
n
-
-
1
3
6
2
3
4
-
30
5
10
3
12
3
3
2
-
17
5
(109)
•
PP
%
-
-
12
7
6
2
14
18
-
16
13
9
50
19
14
9
3
-
12
7
9
• ^ j L .^ I i
Wohns i
n
-
2
-
-
5
-
1
1
1
6
4
7
1
8
6
4
-
6
10
15
(77)
tz
%
-
5
-
-
5
-
5
4
6
3
11
7
17
13
27
13
-
9
7
20
7
*) Sachstand zu Beginn der Ermittlungen
**) einschließlich gesamter Bereich des PP München
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" e i n s c h l ä g i g v o r b e l a s t e t e n " T ä t e r n h a b e n z w a r
d i e S t r a f t a t e n g e g e n d i e s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m -
m u n g u n d d i e E i n b r u c h s d i e b s t ä h l e , a b e r a u c h d i e
f a h r z e u g b e z o g e n e n D i e b s t ä h l e .
U n d d i e r e l a t i v m e i s t e n T ä t e r " o h n e f e s t e n W o h n
s i t z " o d e r m i t e i n e m W o h n s i t z a u ß e r h a l b d e s P P -
B e r e i c h e s . f i n d e n s i c h n i c h t n u r bei d e n s c h w e r e -
r e n B e t r u g s d e l i k t e n , s o n d e r n a u c h b e i m B a g a t e l l -
b e t r u g , n i c h t n u r bei d e n E i n b r u c h s d i e b s t ä h l e n ,
s o n d e r n a u c h bei d e n D i e b s t ä h l e n a n / a u s K f z .
F a s t a u s s c h l i e ß l i c h ö r t l i c h ' in E r s c h e i n u n g
t r e t e n d e S t r a f t ä t e r ( W o h n s i t z im P I - B e r e i c h ) -
u n d d a m i t f ü r e i n e n ü b e r r e g i o n a l e n A b g l e i c h
n i c h t in F r a g e k o m m e n d - h a b e n d i e m e l d e p f l i c h -
t i g e n S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n u n d d i e s e x u e l -
le S e l b s t b e s t i m m u n g .
Da a u c h d e r m e l d e r e l e v a n t e ( r e c h e r c h i e r f ä h i g e )
I n f o r m a t i o n s g e h a l t e h e r z u f a l l s - a l s d e l i k t s a b -
h ä n g i g i s t , k ö n n e n k e i n e e m p i r i s c h b e g r ü n d e t e n
H i n w e i s e d a z u g e g e b e n w e r d e n , w e l c h e D e l i k t e s i c h
z u r Z e i t , z u d e n g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n i n s b e s o n -
d e r e d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s t ä t i g k e i t ( T a t -
o r t a r b e i t ) b e s o n d e r s g u t für e i n e n A b g l e i c h m i t
d e m Z i e l d e r F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g e i g n e n .
3.3 I n h a l t e u n d E r g e b n i s s e p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n
D i e p r i n z i p i e l l e R e i c h w e i t e d e s bei d e r P o l i z e i e i n -
g e f ü h r t e n m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s w i r d w e i t e r d u r c h
d i e Q u a n t i t ä t u n d Q u a l i t ä t d e r bei d e r P o l i z e i a n -
f a l l e n d e n - b z w . v o n d e r P o l i z e i e r m i t t e l t e n - m e l d e -
r e l e v a n t e n u n d r e c h e r c h i e r f ä h i g e n S t r a f t ä t e r - u n d
S t r a f t a t e n d a t e n b e s c h r ä n k t .
D i e A u s w e r t u n g v o n 2 8 6 4 p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s -
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Vorgängen zu alten Straftaten ergab als wichtigste
B e f u n d e :
- Den Ermittlungsvorgängen sind nur selten
Informationen zur Straftat und zum Tat her-
gang zu e n t n e h m e n , die so differenziert
(diskriminierungsfähig) sind, daß sie sich
für die R e c h e r c h e , insbesondere bei (noch)
•nicht geklärten Fällen e i g n e n .
Das gilt für tatbezogene Merkmale wie
" T a t v o r b e r e i t u n g " , "Absi cherungsmaßnahmen 1 1,
" F l u c h t - und T r a n s p o r t w e g e " oder "persön-
liche Verhaltensweisen des T ä t e r s " , für
die in weniger als 1 0 % der Vorgänge Anga-
ben gemacht werden k ö n n e n , aber auch für
ein in 9 7 % der Vorgänge bekanntes Merkmal
wie die " T a t ö r t l i c h k e i t " , bei der sich je-
doch die meisten Angaben nur wenig diffe-
renziert auf Nennungen wie " S t r a ß e " , "Woh-
n u n g e n " , "Firmen" und " G a s t r o n o m i e " re-
duz i e ren lassen.
Und dies gilt auch für täterbezogene Merk-
m a l e , bei denen zwar etwas häufiger Anga-
ben gemacht werden können als bei den tat-
bezogenen M e r k m a l e n , aber auch hier wieder
in erster Linie zu eher allgemeinen Merk-
malen wie " A l t e r " , " G e s c h l e c h t " oder " N a -
t i o n a l i t ä t " .
- D i e s e r für ein R e c h e r c h i e r s y s t e m wenig be-
friedigende Erkenntnisstand ist ein Ergeb-
nis der H ä u f i g k e i t , mit der die einzelnen
Ermi ttlungsmaßnahmen durchgeführt werden:
Insbesondere durch die bei 9 1 % aller Vor-
gänge erfolgte " G e s c h ä d i g t e n v e r n e h m u n g "
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d o m i n i e r e n d i e M a ß n a h m e n , die P e r s o n a l b e -
wei se s i c h e r n k ö n n e n , w ä h r e n d M a ß n a h m e n
mit dem Ziel d e r S i c h e r u n g v o n S a c h b e w e i -
sen d e u t l i c h s e l t e n e r d u r c h g e f ü h r t w e r -
d e n ; n o c h am h ä u f i g s t e n , mit 4 7 % a l t e r
V o r g ä n g e , d a s A u f s u c h e n d e s T a t o r t e s b z w .
d i e B e s i c h t i g u n g d e s a n g e g r i f f e n e n G u t e s ,
Die m e i s t e n E r m i t t L u n g s m a ß n a h m e n w e r d e n
b e r e i t s u n m i t t e l b a r zum Z e i t p u n k t d e r e r -
s t e n p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e d u r c h g e -
f ü h r t , w ä h r e n d im w e i t e r e n V e r l a u f d e r
E r m i t t l u n g e n n u r d i e " B e s c h u l d i g t e n v e r n e h -
m u n g " (+ 2 4 % ) u n d d i e " P r ü f u n g d e r V o r b e -
l a s t u n g " (+ 1 7 % ) in g r ö ß e r e m A u s m a ß n e u
h i n z u k o m m e n - w o b e i o h n e h i n n u r 6 5 % d e r
V o r g ä n g e ü b e r h a u p t w e i t e r b e a r b e i t e t w e r -
d e n u n d z w a r v o r a l l e m d i e V o r g ä n g e , d i e
b e r e i t s v o n A n b e g i n n an w e i t g e h e n d g e k l ä r t
s i n d u n d n u r m e h r e i n e r a b s c h l i e ß e n d e n B e -
a r b e i t u n g b e d ü r f e n .
An d e r A u s g a n g s s i t u a t i o n d e r p o l i z e i l i c h e n
E r m i t t L u n g e n , dem E r k e n n t n i s - u n d S a c h -
s t a n d zum Z e i t p u n k t d e r e r s t e n p o l i z e i -
l i c h e n K e n n t n i s n a h m e ä n d e r t sich d a d u r c h
im w e i t e r e n V e r l a u f d e r p o l i z e i l i c h e n E r -
m i t t l u n g e n n u r so w e n i g , d a ß d i e B e h a u p -
t u n g g e r e c h t f e r t i g t e r s c h e i n t , d a ß d a s ,
w a s n i c h t von A n f a n g an b e k a n n t ist b z w .
g e t a n w u r d e , a u c h s p ä t e r , b i s zum A b s c h l u ß
d e r E r m i t t l u n g e n n i c h t b e k a n n t b z w . n i c h t
g e t a n w i r d .
Da ü b e r 8 0 % d e r V o r g ä n g e d u r c h A n z e i g e n
d e s G e s c h ä d i g t e n z u r K e n n t n i s d e r P o l i z e i
g e l a n g e n - u n d n u r 6 % d u r c h d e r e n e i g e n e
W a h r n e h m u n g e n -, u n d d i e G e s c h ä d i g t e n v e r -
n e h m u n g d i e m i t A b s t a n d am h ä u f i g s t e n
d u r c h g e f ü h r t e E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e i s t , b e -
s t i m m e n d i e A n g a b e n d e s G e s c h ä d i g t e n d i e
A u s g a n g s s i t u a t i o n , d e n w e i t e r e n V e r l a u f
u n d d a s E r . g e b n i s d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t -
l u n g e n g a n z e n t s c h e i d e n d .
I n s b e s o n d e r e d e r " A u f k l ä r u n g s e r f o l g " e r -
w e i s t s i c h d a m i t a l s w e i t g e h e n d a b h ä n g i g
v o n d e n A n g a b e n d e s G e s c h ä d i g t e n - u n d
n i c h t v o n d e n E r m i t t l u n g s l e i s t u n g e n d e r
P o l i z e i : D e n n b e i 41 % d e r V o r g ä n g e k a n n
b e r e i t s z u m Z e i t p u n k t d e r e r s t e n p o l i z e i -
l i c h e n K e n n t n i s n a h m e e i n T a t v e r d ä c h t i g e r
b e n a n n t w e r d e n - e i n e Q u o t e , d i e s i c h b i s
z u m A b s c h l u ß d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n
n u r um 3 % - P u n k t e a u f 4 4 % e r h ö h t .
I n s g e s a m t e r g i b t d a m i t d i e A u s w e r t u n g d e r p o l i z e i -
l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e , d a ß d e r w e i t a u s g r ö ß t e
T e i l d e r V o r g ä n g e u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r V e r-
ä n d e r u n g i h r e r I n h a l t e u n d E r g e b n i s s e u n v e r z ü g l i c h ,
b e r e i t s z u m Z e i t p u n k t d e r e r s t e n p o l i z e i l i c h e n
K e n n t n i s n a h m e i n e i n R e c h e r c h i e r s y s t e m e i n g e s t e l l t
w e r d e n k ö n n t e , o h n e d a ß e i n u m f a n g r e i c h e r Ä n d e r u n g s -
d i e n s t e r f o r d e r l i c h w ü r d e - u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t
d e r M e l d e r e l e v a n z u n d R e c h e r c h i e r f ä h i g k e i t d e r I n -
h a l t e u n d E r g e b n i s s e p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n
a l l e r d i n g s , i s t e i n e E i n s t e l l u n g , g a n z g l e i c h z u
w e l c h e m Z e i t p u n k t , n u r i n s e l t e n e n F ä l l e n s i n n v o l l
m ö g l i c h u n d e r f o r d e r l i c h .
D i e F r a g e , o b d i e v o n d e r P o l i z e i e r f a ß t e n S t r a f -
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t a t e n u n d - t ä t e r t a t s ä c h l i c h so w e n i g für e i n
R e c h e r c h i e r s y s t e m " h e r g e b e n " , s i c h so w e n i g d u r c h
a u f k l ä r u n g s - u n d f a h n d u n g s r e L e v a n t e M e r k m a l e v o n -
e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n , o d e r o b d i e s e M e r k m a l e n u r
n i c h t b e m e r k t u n d e r h o b e n w e r d e n , k a n n z w a r d u r c h
d i e D a t e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g n i c h t b e a n t w o r t e t
w e r d e n , b e m e r k e n s w e r t i s t a l l e r d i n g s , d a ß s i c h d i e
z u m T e i l e r h e b l i c h e n r e g i o n a l e n U n t e r seh j e d e z w i -
s c h e n d e n d r e i in d i e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n
P o L i z e i b e r e i c h e n in d e n A u s g a n g s s i t u a t i o n e n u n d
d e n w e i t e r e n p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n k a u m a u f
d i e j e w e i l s e r r e i c h t e n E n d e r g e b n i s s e a u s w i r k e n :
U n t e r s c h i e d l i c h e E r m i t t L u n g s i n t e n s i t ä t e n f ü h r e n
n i c h t n o t w e n d i g zu u n t e r s c h i e d l i c h e n E r m i t t l u n g s -
e r f o l g e n .
4 . F o l g e r u n g e n u n d V o r s c h l ä g e f ü r e i n S y s t e m z u r ü b e r r e -
g i o n a l e n F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g
D i e E r g e b n i s s e d e r h i e r v o r g e l e g t e n e m p i r i s c h e n U n t e r -
s u c h u n g zu d e n o r g a n i s a t o r i s c h e n u n d t h e o r e t i s c h e n V o r -
a u s s e t z u n g e n u n d G r u n d s ä t z e n d e s bei d e r P o l i z e i e i n g e -
f ü h r t e n m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s m a c h e n d e u t l i c h , d a ß d i e -
s e s S y s t e m n u r d a n n n o c h s i n n v o l l - u n d d a s h e i ß t h i e r :
p r a k t i k a b e l u n d e f f i z i e n t - a n w e n d b a r s e i n k a n n u n d
w i r d , w e n n e s v o n G r u n d a u f n e u ü b e r d a c h t u n d g e s t a l t e t
w i r d - v o r a l l e m w a s s e i n e n S t e l l e n w e r t im S y s t e m d e r
p o l i z e i l i c h e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g artgeht.
D i e b i s h e r in Z u s a m m e n h a n g m i t d i e s e m F o r s c h u n g s p r o j e k t
g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n m i t d e n R e a k t i o n e n v o n P o l i z e i -
p r a k t i k e r n a u f d i e Z i e l s e t z u n g u n d d i e E r g e b n i s s e d i e s e r
U n t e r s u c h u n g , L a s s e n a l l e r d i n g s b e f ü r c h t e n , d a ß d i e s e
So i n s b e s o n d e r e E . L u d w i g : D e r K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e
M e l d e d i e n s t . D i e N e u e P o l i z e i 1 0 / 1 9 8 1 , S. 1 3 . 6 - 1 3 8 .
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g r u n d s ä t z l i c h e R e f o r m i e r u n g d e s m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s
n u r s o l a n g e r e l a t i v b e r e i t w i l l i g a k z e p t i e r t w e r d e n w i r d ,
w i e es um Ä n d e r u n g e n d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n
G e s t a l t u n g g e h t - a b e r d a n n a u f e r h e b l i c h e n W i d e r s t a n d
s t o ß e n w i r d , w e n n d a v o n d i e ( N e u - ) B e s t i m m u n g d e r B e d e u -
t u n g , d e s S t e l l e n w e r t e s d e s m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s bei
d e r ( k r i m i n a l ) p o l i z e i l i e h e n E r m i t t l u n g s a r b e i t b e t r o f f e n
w i r d .
D e n n a u c h j ü n g s t e Ä u ß e r u n g e n d e r P o l i z e i p r a x i s b e t o n e n
4 )f a s t e i n m ü t i g , d a ß " j e d e r E r m i t t l u n g s s a c h b e a r b e i t e r
d e r P o l i z e i . . t a g t ä g l i c h b e w u ß t o d e r u n b e w u ß t n a c h
d i e s e m S y s t e m ( a r b e i t e t ) . N a c h L o g i k u n d S a c h l a g e k a n n
d i e G ü l t i g k e i t d i e s e r b e i d e n i n z w i s c h e n l ä n g s t b e w i e -
s e n e n u n d a u s d e r P o l i z e i p r a x i s g e b o r e n e n T h e s e n ( d e r
G ü l t i g k e i t d e r P e r s e v e r a n z u n d d e s m o d u s o p e r a n d i ) h e u t e
v e r n ü n f t i g e r w e i s e n i c h t b e z w e i f e l t w e r d e n " . D i e m o d u s
o p e r a n d i - u n d P e r s e v e r a n z - T h e o r i e n " s i n d i m m e r n o c h d i e
B a s i s d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s a r b e i t u n d w e r d e n
d e s h a l b an d e n P o l i z e i s c h u l e n a u c h h e u t e n o c h g e l e h r t "
U n d w e i l d i e s e , g e r a d e z u m i t e i n e m U n i v e r s a l i t ä t s a n s p r u c h
v e r s e h e n e n Ä u ß e r u n g e n d e r P o l i z e i p r a x i s , n i c h t d a s E r g e b -
n i s u m f a s s e n d e r , w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e r e m p i r i s c h e r
U n t e r s u c h u n g e n d e r P e r s e v e r a n z - u n d m o d u s o p e r a n d i - T h e -
s e n s i n d , s o n d e r n e i n e F o l g e d e s d e m E i n z e l f a l l d e n k e n s
4 )
Zu d e n A u s n a h m e n g e h ö r e n H . C l a g e s : V i k t i m o l o g i e / m o -
d u s o p e r a n d i . K r i m i n a l i s t i k S K R I P T . K r i m i n a l i s t i k 2 /
1 9 8 2 , S. 9 2 - 9 3 u n d L . S c h u s t e r : K r i m i n a l i s t i s c h e
M e t h o d e n im U m b r u c h ? - P e r s e v e r a n z ( u n v e r ö f f . M a n u s -
k r i p t . E r s c h e i n t d e m n ä c h s t in d e r B K A — F o r s c h u n g s -
rei h e ) .
L u d w i g a a O ( F N 3 ) , S. 1 3 7 .
D e r K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e M e l d e d i e n s t . B L K A I n f o r m a t i o n s -
b l a t t 1 / 1 9 8 2 , S. 2
V g l . d a z u d i e u m f a s s e n d e A u f a r b e i t u n g d e r L i t e r a t u r z u
" P e r s e v e r a n z " u n d " m o d u s o p e r a n d i " bei S c h u s t e r a a O
(FN 4)
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v e r h a f t e t e n , d u r c h m a n g e l n d e s A b s t r a k t i o n s v e r m ö g e n g e -
k e n n z e i c h n e t e n " p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g s w i s s e n s " - p a r -
t i e l l e B e s t ä t i g u n g e n d e r e i g e n e n V e r m u t u n g e n ("Erfah-
r u n g e n " ) , z u m B e i s p i e l E r m i t t l u n g s e r f o l g e d u r c h e i n e n
am m o d u s o p e r a n d i o r i e n t i e r t e n T a t - / T a t - u n d T a t - / T ä -
t e r a b g l e i c h , w e r d e n u n z u l ä s s i g a l s B e s t ä t i g u n g e n e i n e r
a l l g e m e i n e n , in i h r e r G ü l t i g k e i t s e l b s t n i e ü b e r p r ü f t e n
T h e o r i e a n g e s e h e n - e r h a l t e n sie d e n C h a r a k t e r v o n
" G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e n " , d i e in i h r e r i d e o l o g i s c h e n V e r -
f e s t i g u n g n u r s c h w e r zu e r s c h ü t t e r n / g e s c h w e i g e d e n n zu
ä n d e r n s e i n d ü r f t e n .
D e n n o c h u n t e r n i m m t d i e h i e r v o r g e L e g t e U n t e r s u c h u n g d e s
bei d e r P o l i z e i e i n g e f ü h r t e n m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s d e n
V e r s u c h , d u r c h e m p i r i s c h b e g r ü n d e t e E r k e n n t n i s s e d e n
S t e l l e n w e r t v o n P e r s e v e r a n z u n d m o d u s o p e r a n d i im S y s t e m
d e r p o l i z e i l i c h e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g n e u zu b e s t i m m e n
u n d F o l g e r u n g e n für e i n d a r a n o r i e n t i e r t e s S y s t e m z u r
F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g zu z i e h e n .
D a b e i sei n o c h e i n m a l a u s d r ü c k l i c h d a r a u f h i n g e w i e s e n ,
d a ß in d i e s e r - e r s t e n - U n t e r s u c h u n g v o n d e n b e i d e n
E b e n e n d e r " P e r s e v e r a n z " - d e r g l e i c h b l e i b e n d e n D e l i k t s -
r i c h t u n g u n d dem i m m e r g l e i c h e n m o d u s o p e r a n d i bei d e r
D e L i k t s b e g e h u n g - n u r d i e E b e n e d e r Del i k t s p e r s e v e r a n z
a n a l y s i e r t w i r d : Da d i e B e g e h u n g i m m e r w i e d e r g l e i c h e r
S t r a f t a t e n e i n e w e s e n t l i c h e u n d w e i t g e h e n d e V o r a u s s e t z u n g
für e i n e B e g e h u n g in i m m e r g l e i c h e r A r t u n d W e i s e i s t ,
ist d i e K e n n t n i s v o n U m f a n g u n d A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n -
t e n T ä t e r v e r h a l t e n s e i n e e n t s c h e i d e n d e V o r a u s S e t z u n g für
d i e B e s t i m m u n g d e r B e d e u t u n g d e r " T ä t e r p e r s e v e r a n z " für
d i e p o l i z e i l i c h e E r m i t t l u n g s a r b e i t .
4.1 F o l g e r u n g e n a u s d e n e m p i r i s e h e n E r k e n n t n i s s e n für
e i n S y s t e m d e r F a l L z u s a m m e n f ü h r u n g
D i e V o r s c h l ä g e für d i e K o n z e p t i o n e i n e s S y s t e m s z u r
ü b e r r e g i o n a l e n F a l t z u s a m m e n f ü h r u n g w e r d e n von d e n
v i e r w i c h t i g s t e n F o l g e r u n g e n a u s d e n U n t e r s u c h u n g e n
z u r O r g a n i s a t i o n d e s M e l d e d i e n s t e s , zum ( p e r s e v e r a n -
t e n ) T ä t e r v e r h a l t e n u n d zum ( m e I d e r e L e v a n t e n ) I n f o r -
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m a t i o n s g e h a l t d e r p o L i z e i L i c h e n E r m i t t l u n g e n b e -
s t i m m t , d e n E r k e n n t n i s s e n , d a ß
( 1 ) d i e E r g e b n i s s e ( E r f o l g e ) e i n e s M e l d e S y s t e m s
g r u n d s ä t z l i c h n u r so g u t w i e s e i n e E i n g a b e n s e i n
k ö n n e n , d i e d e s h a l b n i c h t n u r so u m f a n g r e i c h u n d
d i f f e r e n z i e r t w i e m ö g l i c h s e i n m ü s s e n , s o n d e r n
a u c h u n v e r z ü g l i c h u n d in j e d e m m e l d e p f l i c h t i g e n
F a l l e r f o l g e n m ü s s e n - u n d d a m i t w e d e r d e m Z u -
f a l l , n o c h d e r M e l d e b e r e i t s c h a f t d e s j e w e i l i g e n
S a c h b e a r b e i t e r s ü b e r l a s s e n b l e i b e n d ü r f e n ;
( 2 ) d i e D e l i k t s p e r s e v e r a n z n i c h t a l s G r u n d l a g e d e r
p o l i z e i l i c h e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g v e r s t a n d e n
u n d e i n g e s e t z t w e r d e n d a r f , s o n d e r n n u r ( m e h r )
a l s e i n e s v o n u n d u n t e r a n d e r e n K r i t e r i e n . D e n n :
- d e r g a n z ü b e r w i e g e n d e T e i l - e t w a D r e i v i e r t e l -
d e r p o l i z e i l i c h e r m i t t e l t e n S t r a f t ä t e r t r i t t
im L a u f e s e i n e s " k r i m i n e l l e n L e b e n s " n u r m i t
1 o d e r 2 S t r a f t a t e n in E r s c h e i n u n g - u n d k a n n
d e s h a l b v o n e i n e m S y s t e m p o l i z e i l i c h e r E r m i t t -
l u n g e n , d a s an d e r F r a g e " w e n h a t t e n w i r s c h o n
e i n m a l m i t d e m D e l i k t " o r i e n t i e r t a u f g e b a u t
i s t , n i c h t e r f a ß t u n d ü b e r f ü h r t w e r d e n ;
- d i e r e l a t i v w e n i g e n S t r a f t ä t e r , d i e m i t m e h r e -
r e n S t r a f t a t e n u n d a u c h ü b e r e i n e n l ä n g e r e n
Z e i t r a u m a u f f a l l e n u n d d e s h a l b n o c h am e h e s t e n
a l s " G e w o h n h e i t s t ä t e r " b e z e i c h n e t w e r d e n k ö n n e n ,
s i n d p e r s e v e r a n t n u r in b e z u g a u f i h r e k r i m i -
n e l l e A u f f ä l l i g k e i t , j e d o c h n i c h t i n b e z u g a u f
d e r e n R i c h t u n g , a u f d i e A r t d e r v o n i h n e n v e r -
ü b t e n S t r a f t a t e n ;
( 3 ) d e r d e r z e i t i g e I n f o r m a t i o n s g e h a l t p o l i z e i l i c h e r
E r m i t t l u n g e n n i c h t a l s G r u n d l a g e e i n e s ( k r i m i n a l )
p o l i z e i l i c h e n N a c h r i c h t e n s a m m e i - u n d a u s w e r t u n g s -
s y s t e m s a u s r e i c h t .
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D e n n d e n p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e n
s i n d n u r s e l t e n s o l c h e t a t - u n d t ä t e r b e z o g e n e n
E r k e n n t n i s s e u n d A n g a b e n z u e n t n e h m e n , d i e g e -
e i g n e t s i n d , z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n S t r a f t a t e n
z u d i s k r i m i n i e r e n u n d d a d u r c h A n s a t z p u n k t e f ü r
e i n e e r f o l g v e r s p r e c h e n d e R e c h e r c h e z u l i e f e r n -
u n d d a s i n s b e s o n d e r e n i c h t bei d e n D e l i k t e n d e r
M a s s e n - u n d B a g a t e l l k r i m i n a l i t ä t , d i e n o c h am
h ä u f i g s t e n " p e r s e v e r a n t " b e g a n g e n w e r d e n ,
( 4 ) s i c h - v o r a l l e m w e g e n d e s u n b e f r i e d i g e n d e n I n -
f o r m a t i o n s g e h a l t e s d e r a u s g e w e r t e t e n p o l i z e i -
l i c h e n E r m i t t L u n g s v o r g ä n g e - k e i n e e m p i r i s c h b e -
g r ü n d e t e n H i n w e i s e d a r a u f g e b e n l a s s e n , w e l c h e
D e l i k t s b e r e i c h e o d e r E i n z e l d e l i k t e f ü r e i n e n d a -
t e n m ä ß i g e n A b g l e i c h m i t d e m Z i e l d e r F a l l z u s a m -
m e n f ü h r u n g " b e s o n d e r s g e e i g n e t " s i n d .
D e u t l i c h i s t a l l e r d i n g s g e w o r d e n , d a ß s i c h d a s
bei d e r P o l i z e i e i n g e f ü h r t e m o d u s o p e r a n d i - S y -
s t e m , i n s b e s o n d e r e d e r K r i m i n a l p o L i z e i l i c h e
M e l d e d i e n s t , an e i n e m n i c h t d e n t a t s ä c h l i c h e n
G e g e b e n h e i t e n e n t s p r e c h e n d e n " p o l i z e i l i c h e n G e -
g e n ü b e r " o r i e n t i e r t : D e n n d e r " B e r u f s - u n d G e -
w o h n h e i t s t ä t e r " d e r s c h w e r e r e n S t r a f t a t e n , d e r
m i t H i l f e d i e s e s a u f d e r D e l i k t s p e r s e v e r a n z b e -
r u h e n d e n S y s t e m s e r m i t t e l t w e r d e n s o l l , v e r h ä l t
s i c h g e r a d e n i c h t p e r s e v e r a n t , w ä h r e n d d e r d a s
S y s t e m n i c h t b z w . n u r w e n i g i n t e r e s s i e r e n d e Z u -
f a l l s - u n d G e l e g e n h e i t s t ä t e r d e r M a s s e n - u n d B a -
g a t e l l k r i m i n a l i t ä t v e r g l e i c h s w e i s e h ä u f i g e r
" p e r s e v e r a n t " bei e i n e m D e l i k t s b e r e i c h b l e i b t .
U n d d a n i c h t n u r d i e m i t n u r 2 o d e r 3 S t r a f t a t e n r e -
g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n n o c h am e h e s t e n " p e r s e -
v e r a n t " s i n d , s o n d e r n a u c h d i e w e n i g e n T ä t e r — 3 2 v o n
5 9 8 m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n m ä n n l i c h e n d e u t s c h e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n -, d i e m i t 4 u n d m e h r S t r a f t a t e n e r f a ß t
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w u r d e n , f a s t a u s s c h l i e ß l i c h " M a s s e n - u n d B a g a t e l l -
k r i m i n a t i t a t " v e r ü b t e n , s o l l t e b e i d e r K o n z e p t i o n
e i n e s S y s t e m s z u r F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g a u c h d i e
g r u n d s ä t z l i c h e F r a g e z u r D i s k u s s i o n g e s t e l l t w e r d e n ,
o b d i e a u c h i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g w i e d e r d e u t l i c h
s i c h t b a r w e r d e n d e K o n z e n t r a t i o n d e r p o l i z e i l i c h e n
E r m i t t l u n g s t ä t i g k e i t a u f q u a l i t a t i v " g e w i c h t i g e r e "
S t r a f t a t e n u n d d e r e n T ä t e r s i n n v o l l n i c h t n u r i m
S i n n e d e r S i c h e r u n g d e s R e c h t s f r i e d e n s , s o n d e r n
a u c h i m S i n n e d e r e r r e i c h t e n E r m i t t l u n g s e r f o L g e i s t .
D e n n w ä h r e n d g e r a d e d i e q u a l i t a t i v s c h w e r e r e n S t r a f -
t a t e n i n a l l e r R e g e l b e r e i t s z u B e g i n n d e r p o l i z e i -
l i c h e n E r m i t t l u n g e n s o w e i t a u f g e k l ä r t u n d a u s e r -
m i t t e l t s i n d , d a ß n u r m e h r u n d a l l e n f a l l s a b s c h l i e s -
s e n d e E r m i t t l u n g e n e r f o r d e r l i c h s i n d , d i e k e i n e z u -
s ä t z l i c h e n E r k e n n t n i s s e m e h r e r b r i n g e n , w ä r e n b e i
d e n j e t z t " l i n k s l i e g e n " g e l a s s e n e n - i n s b e s o n d e r e
w e n n e s s i c h u m U n b e k a n n t s a c h e n h a n d e l t - S t r a f t a t e n
d e s B a g a t e l l b e r e i c h e s b e i e i n e m g r ö ß e r e n K r ä f t e e i n -
s a t z m ö g l i c h e r w e i s e d o c h e r h e b l i c h m e h r a u f k l ä r u n g s -
u n d r e c h e r c h i e r r e l e v a n t e M e r k m a l e z u e r m i t t e l n u n d
d a m i t a u c h g r ö ß e r e A u f k l ä r u n g s e r f o l g e z u e r r e i c h e n .
4 . 2 V o r s c h l ä g e f ü r d i e K o n z e p t i o n e i n e s S y s t e m s z u r
ü b e r r e g i o n a l e n F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g
V o n d e n E r g e b n i s s e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g u n d d e n E r -
f a h r u n g e n m i t d e n z u r Z e i t b e i d e r P o l i z e i v o r h a n -
d e n e n S y s t e m e n z u r F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g h e r , e r -
s c h e i n t e s w e d e r a l s e r f o r d e r l i c h , n o c h u n t e r d e n
g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n a l s s i n n v o l l m ö g l i c h , e i n n u r
u n d a u s s c h l i e ß l i c h f ü r d e n ü b e r r e g i o n a l e n A b g l e i c h
v o n T ä t e r b e g e h u n g s m e r k m a l e n z u r F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g
b e s t i m m t e s S y s t e m e i n z u s e t z e n .
E r f o l g v e r s p r e c h e n d e r a l s d i e S c h a f f u n g e i n e s s e l b -
s t ä n d i g e n S y s t e m s m i t e i g e n e n M e l d e r i c h t l i n i e n ,
M e l d e w e g e n u n d M e l d e f o r m u l a r e n e r s c h e i n t d i e A n -
b i n d u n g u n d K o p p l u n g d e r ü b e r r e g i o n a l e n F a l l z u -
s a m m e n f ü h r u n g a n d a s i m E n t s t e h e n b e g r i f f e n e I n f o r -
m a t i o n s s y s t e m z u r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g i n B a y e r n
C I B P - B a y e r n ) .
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In A n l e h n u n g a n d e n b e r e i t s im T e i l I g e m a c h t e n V o r -
s c h l a g u n d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r D e z e n t r a l i -
s i e r u n g und R e g i o n a l i s i e r u n g d e r p o l i z e i l i c h e n V e r -
b r e c h e n s b e k ä m p f u n g in B a y e r n w i r d e m p f o h l e n ,
(1) d i e d e l i k t s s p e z i f i s c h e A u s r i c h t u n g d e s K P M D a u f -
z u g e b e n und
(2) in Z u s a m m e n h a n g m i t d e r M e l d u n g v o n S t r a f t a t e n
und - t ä t e r n a n I B P - B a y e r n
(3) z u n ä c h s t auf d e r E b e n e d e r P o l i z e i d i r e k t i o n e n
(als d e r u n t e r s t e n E b e n e v o n I B P - B a y e r n )
(4) a l l e S t r a f t a t e n und - t a t er nach d e n K r i t e r i e n
i h r e r m ö g l i c h e n P e r s e v e r a n z - d e f i n i e r t a l s d e r
V e r d a c h t d e s V o r l i e g e n s v o n S e r i e n z u s a m m e n h ä n -
g e n - und ü b e r ö r t l i c h k e i t - d e f i n i e r t a l s d a s
A u f t r e t e n s o l c h e r S t r a f t a t e n u n d - t ä t e r i n
m i n d e s t e n s 2 P o l i z e i i n s p e k t i o n e n d e s P D - B e -
r e i c h e s b z w . a l s N i c h t ü b e r e i n s t i m m u n g v o n T a t -
o r t u n d W o h n s i t z e i n e s b e k a n n t e n T ä t e r s - zu
a n a l y s i e r e n und zu s e l e k t i e r e n und
(5) d i e so a u s g e f i l t e r t e n M e l d u n g e n zu S t r a f t a t e n
und - t ä t e r n a n d a s P o l i z e i p r ä s i d i u m w e i t e r z u -
g e b e n , auf d e s s e n E b e n e d a n n d i e f ü r d e n P P -
B e r e i c h r e l e v a n t e n M e l d u n g e n (in s i n n g e m ä ß e r A n -
w e n d u n g d e r K r i t e r i e n v o n P e r s e v e r a n z und ü b e r -
ö r t l i c h k e i t ) a u s g e f i l t e r t und d a n n
(6) a n d e n " M e l d e d i e n s t " d e s B a y e r . L a n d e s k r i m i n a l -
a m t e s z u r l a n d e s w e i t e n A u s w e r t u n g w e i t e r g e g e b e n w e r d e n ,
( 7 ) w o b e i j e w e i l s d i e f ü r I B P - B a y e r n v e r w e n d e t e n V o r -
d r u c k e ( " S t r a f a n z e i g e " ) b e n u t z t w e r d e n und
(8) d i e j e w e i l s a u s w e r t e n d e S t e l l e d i e M ö g l i c h k e i t
h a t , bei B e d a r f z u s ä t z l i c h e I n f o r m a t i o n e n bei
d e n E r m i t t l u n g s d i e n s t s t e l l e n e i n z u h o l e n .
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D a m i t s o L L s i c h e r g e s t e l l t w e r d e n , d a ß d e r L a n d e s -
w e i t e n A u s w e r t u n g s s t e L l e a l l e , a b e r a u c h n u r s o l c h e
S t r a f t a t e n u n d - t ä t e r g e m e l d e t w e r d e n , b e i d e n e n
d e r V e r d a c h t a u f w i e d e r h o l t e ü b e r ö r t l i c h e S t r a f f ä l -
t i g k e i t v o r l i e g t .
U m f ü r d i e s e T a t e n u n d T ä t e r d i e A u s w e r t u n g s e r g e b -
n i s s e z u v e r b e s s e r n , m u ß j e d o c h n i c h t n u r d e r M e l -
d e w e g v e r ä n d e r t w e r d e n , s o n d e r n a u c h d e r I n h a l t
u n d d i e A u s w e r t u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r M e l d u n g e n .
E i n e V e r b e s s e r u n g d e r A u s w e r t u n g s m ö g l i c h k e i t e n i s t
ü b e r d e n E i n s a t z b e r e i t s b e s t e h e n d e r , e r p r o b t e r u n d
a u s g e t e s t e t e r D a t e n b a n k s y s t e m e ( w i e z u m B e i s p i e l
d u r c h 6 0 L E M m i t s e i n e m V o r s c h a l t p r o g r a m m P A S S A T z u r
m a s c h i n e l l e n D e s k r i b i e r u n g ) r e l a t i v k u r z f r i s t i g
m ö g l i c h , e i n e V e r b e s s e r u n g d e r I n h a l t e d e r M e l -
d u n g e n z u m i n d e s t m i t t e t - u n d l a n g f r i s t i g d u r c h e i n e
b e r e i t s i n d e r A u s b i l d u n g z u b e r ü c k s i c h t i g e n d e b e s -
s e r e G e s t a l t u n g d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s t ä t i g -
k e i t u n d h i e r i n s b e s o n d e r e d e r T a t o r t a r b e i t .

